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1.は じめに
大学の図書館司書課程は即戦力のある司書
養成 をな し得ているのか否か とい う問題 関心
の もと、平成27年度は担当科 目(図 書館総合
演習)に て、即戦力 を 「地域情報 を編集する
能力」 に置 き換 えた場合の授業設計およびア
クテ ィブ ・ラーニ ングの手法の有効性 に関す
る実践研 究 を行った1)。情報 リテラシーの4
ステップ(収 集 ・整理 ・編集 ・発信)を 組み
込 んだアクテ ィブ ・ラーニ ングの授業設計 を
行 った結果、事前の準備 ・授業の受講 ・事後
の展開の3ス テ ップを欠 くことな く体系 的に
学 習を進 め られ ることが分 かった2)。学生た
ちが手がけた小冊子 『本か ら始める東山 京
女生 ×地域 ×観光』 は、図書館の地域資料 に
該当す る資料 となったが、 ウェブ上の公開は
していないので、デジタル情報 としては存在
していない ことになる。
伝統的にアナログな情報 を扱 って来た図書
館がデ ジタルな情報の扱いに苦戦 しているよ
うに、図書館 司書課程 のカリキュラムにおい
て も十分に補い きれていないのが 「情報技術
力のある図書館員」の養成である。そ こで、
本研究では、本学図書館司書課程の図書館総
合演 習 におい て 「情 報技 術 を駆使 した アク
ティブ ・ラーニング」の教育 プログラムの開
発 と実践 を試みた3)。前年 度に設計 したア ク
テ ィブ ・ラーニ ングの枠組 みに技術的な要素
を大 き く加 えることに より、学生1人1人 の
「情報 を収集 ・整理 ・編集 ・発信す る力」 を
分か りやす く伸 ばす ことが 目的である。
図書館 司書課程の授業 に初めて組み込んだ
「ウ ィキペ ディアタウ ン東 山」 は、本学が所
属する京都市東 山区のユニークな地域情報 を
収集 し、地元の図書館 や寺社、店舗 な どと協
力 しなが らデジタル情報 を編集 し、見 える形
で記録 ・公開す るこ とを可能にさせた。情報
技術 を駆使する具体的なや り方 として、ウェブ
上で誰 もが編集可能 なッールであるWikipedia
とOpenStreetMapを用いる。本稿 では、 アク
テ ィブ ・ラーニ ングの手法 を組 み込 んだプロ
ジェク ト型授業 について詳述 し、技術面 の特
徴 と教育効果 について考察す る。
2.ウ ィキペデ ィア タウンと図書館
2.1.ウ ィキペデ ィアタウン
Wikipedia日本 語 版 に よ る と、 ウ ィキ ペ
デ ィア タウンとは 「その地域にある文化財や
観光名所 な どの1青報 をインターネ ッ ト上の百
科事典 「ウィキペデ ィア」 に掲載 し、 さらに
掲載記事へのアクセスの容易 さを実現 した街
(町)の こ とで あ る」4)と定 義 され てい る。
「ウィキペ デ ィアタウン」 とい う名称が初 め
て登 場 したの は、2012年5月に イギ リス の
ウェールズ州 にある小 さな町(モ ンマス)の
取 り組 みが注 目されたのが最初 である。 もと
は 「モ ンマスペ ディア」 とい うプロジェク ト
か ら始 まり、ボランテ ィア らが町の建造物や
展示物 な どに関す る記事 をWikipediaで編集
し、実際の建 物 にはQRコー ドのプ レー トを
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付 け てWikipediaの記 事 に ア ク セ ス で き る よ
う に した。 町 全 域 に は無 料Wi-Fiを完 備 した 。
観光 客 は スマ ー トフ ォ ンや タブ レッ ト端 末が
あ れ ば、 その場 で名所 の説 明 につ い て知 る こ
とが で きる よ うに なっ た とい う5)。
この よ うに、 ウ ィキペ デ ィア タ ウ ンは ウ ィ
キ ペ デ ィアの記 事 を名所 に結 びつ け た タ ウ ン
(町、街)を 意 味 す る名 称 か ら始 まっ たが 、
日本 で ウ ィキペ デ ィア タウ ン と呼 ぶ ときは、
整備 した 町そ の もの とい う よ りも町 の名所 を
Wikipediaで編 集 す る イベ ン トを指 す こ とが
主 流 で あ る。2013年2月に横 浜 で 初 め て の
ウ ィキペ デ ィア タウ ンイベ ン トが 開催 され て
以 降、 二子 玉 川(2013)、京都(2014)、仙 台
(2014)、北 海 道(2015)と続 き、 そ の後 は全
国各 地 に広 が りを見 せ てい る。2015年は33ヶ
所、2016年は35ヶ所 で 開催 され、2017年に は
64ヶ所 と約2倍 に増 え てい る6)。
2.2.ウ ィキペディアタウンを支える図書館
ウィキペ ディアタウンの主催者 らが活動記
録 を残 して い るWikipediaの「プ ロ ジ ェ ク
ト:ア ウ トリーチ/ウ ィキペディアタウン/
アー カイブ」7)を確認 した ところ、主催や共
催、会場協力、文献協力 として公共図書館や
大学図書館が関わっているイベ ン トが多数見
受け られた。2015年は16回、2016年は19回、
2017年は34回のイベ ン トに図書館の名前が登
場する。毎年の開催 回数の約半分 に図書館が
関与するほ ど、 ウィキペデ ィア タウンには図
書館の協力が欠かせ ないのだ ろうか。
Wikipediaで地域 に関す る記事 を編集す る
イベ ン トであることか ら、 イベ ン ト参加者が
編集作業の際に必要 とするのは当該地域の情
報 を正確 に得 られ る文献である。文献 には、
一般図書 はもちろん、辞書 ・事典の ようなレ
ファレンスブック、雑誌の論文や新 聞記事 な
どが含 まれる。文献以外 に もデータベ ースや
ウェブサイ トが有効 なときもある。 これ らの
情報源 を個人ですべて揃 えるには限界がある。
とりわけ、地域 に特化 した情報 となる と入手
で きない場合 も生 じる。そ こで、地域の図書
館が求め られるのである。
当該地域 の資料 を収集 し、それ以外の文献
が揃 い、データベースやウェブサ イ トにもア
クセスで きる環境 を持っている図書館で ウィ
キペデ ィア タウンを開催す るのは理想的 と言
える。図書館が会場 にな らな くても、 関連文
献 をイベ ン ト会場 に届けて記事執筆 のための
サポー トをす ることは十分 に可能である。文
献 を準備 し、調べ方や図書館 の使い方の レク
チ ャーを行 う図書館員 もまた、 ウィキペデ ィ
ァタウ ンを支 える重要な存在である8)。
3.ウ ィキペデ ィアタウン東山
3.1.概 要
平成28年度後期(9月 ～1月)の 図書館総
合演習 の中で、情報技術 を駆使 したアクテ ィ
ブ ・ラーニ ングを実施 した。同科 目は図書館
実習を希望す る学生 は必修であるため、即戦
力のある司書養成 の実践 に最 も適 してい る。
受講生 は9名 であった。
本 実 践 で は、Wikipediaによ る 編 集 に
OpenStreetMap(OSM)9)による地 図編集 を
組み合 わせ て 「ウィキペデ ィア タウ ン東 山」
プロジェク トと称 し、学生お よび一般参加者
とともに京都市東山区の地域情報 をウェブ上
で正確 に発信す ることを試みた。スケジュー
ルは次のようになった。
9～11月にエ リアの選定(六 波羅)、六波
羅エ リアが登場する文学作品の読了10)、六波
羅エ リアに関す る情報収集、外部講師による
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事前 レクチャー(2回)を 開催。プロジェク
トのメインとなる 「東山ウィキペデ ィアタウ
ン&マ ッピ ングパ ーティ」(共催:オ ープ ン
デー タ京都実践会)を12月10日に東山区役所
で開催 した。学外 か らの参加 も呼 びかけ、講
師に よる レクチ ャー、 まち歩 き、Wikipedia
とOpemStreetMapの編 集 を1日 か け て行 っ
た。1月 に再 度外 部講 師 を招 い て事 後1/ク
チ ャー を受 け、学生 たちと編集内容のふ り返
りをしてプロジ土ク トを終了 させた。
3.2.ア クテ ィブ ・ラーニ ングの要素
前年度同様、学生の主体的な学びを引 き出
す アクティブ ・ラーニ ングとなるように、情
報 リテラシーの基本ステ ップ(収 集 ・整理 ・
編集 ・発信)を 組み込んでい る。 プロジェク
トテーマ となる編集対象 エ リアの選定には、
前年度アクテ ィブ ・ラーニ ングの成果物 であ
る 『本 か ら始 め る東 山 京 女生 ×地域 ×観
光』 を参照 し、継続性 と関連性 を持 ったプロ
ジェク トとなるようにした。同冊子が案内す
る八坂、六波羅、清水 の3つ のエ リアか ら学
生 た ちは六波 羅エ リア に注 目 した。観光 ス
ポ ッ トの多 い入 坂や清水 周辺 の情 報 は既 に
ウェブ上で多 く発信 されてい るが、地元 のお
店や小 さな路地が多い六波羅界隈の情報はま
だ少 ない こ とに気 づ いたか らであ る。 よ り
ロー カルな情報 を収集 ・整理 ・編集 ・発信す
る こ とを試 み る 「ウ ィキペ デ ィア タウ ン東
山」プロジェク トに適 したエ リア選定 となっ
た。
六波羅エ リアに関連する歴史や文化財 につ
いて文献や ウェブで事前に情報収集 し、最新
のまちの情報は教室ではなく、地域に出て歩 き
ながら確かめた。テキス トと画像(wikipedia)、
地図(OpenStreetMap)など、複数の情報 メ
ディアを組 み合わせてウェブ上で編集 ・発信
してい く中で、学生たちは自ず と情報 リテラ
シー を身につ ける。前年度 と異 な り、今回は
技術 の習得 に も力 を入れた情報 リテラシーで
あ るた め、WikipediaおよびOpenStreetMap
の専門家 を外部か ら招 き、事前 の レクチャー
お よび編 集 作 業 のサ ポ ー トを依 頼 した。
Wikipedia編集 に役 立つ文献 のサ ポー トは地
元の京都市東山図書館 に依頼 した。その他、
ウィキペディア タウンについての レクチ ャー
(事前学習)を 京都府立 図書館 に依頼 してい
る。 この ように、学外 の機関 と連携 した学習
環境作 りも本 プロジェク トにおけるアクテ ィ
ブ ・ラーニ ングの特徴である。
3.3.Wikipedia×OpenStreetMap
「図書館 が地域情報 を編集す る」 とは具体
的に何 を指すのか。対象が 「何 であるか」 を
文字情報で正確 に説明す ることだけが編集作
業ではない。 これに加 えて、その対象が 「ど
こにあるか」 とい う正確 な地理情報 も紐づ け
ておかな くては地域情報を編集す るとは言え
ない。ウィキペデ ィアタウ ンというプロジェ
ク トにWikipediaとOpenStreetMapの両 方 の
編集 を盛 り込んだ理由はここにある。
Wikipediaには 「5本の柱」 と呼 ばれ てい
る基 本原則11)があ り、2つ 目の 「ウ ィキペ
デ ィアは中立 な観点 に基づ きます。」は、可
能 な限 り検証可能で信頼 できる出典 を明記す
ることを鉄則 としてい る。 出典 に使えそうな
文献が多数流通 している項 目の記事編集であ
れば、関連文献 を個人で探 した り入手 した り
することが可能 であろ う。 この場合であって
も図書館 の文献 は役立つ に違い ないが、 より
ロー カル な項 目をWikipediaで新 設 した り、
既存記事 を加筆修正 した りする場合 に図書館
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の地域資料が大いに役立つのである。図書館
側 として もWikipediaの出典 に図書館所 蔵 の
地域資料 が掲載 され ると、OPAC検索 とは別
のルー トか ら地域資料の存在 と関連項 目を案
内で きる可能性が広がる。図書館 員自身 も自
館の地域 資料 を用 いてWikipedia記事 を編集
していけば、 デジタルな地域情報の発信 に大
きく関わってい くのだ とい う体験 が 「地域情
報 を編集する能力」 を持 った即戦力 のあ る司
書養成 に繋が ると考 えてい る。
一方、誰 もが 自由に編集で きるという点で
Wikipediaと共通 して い るOpenStreetMapで
あ るが、一般的な認知度はまだ低 い。 しか し、
図書館 にとってアナログな地図は地域資料 の
代表格であることか ら、 デジタルな地域情報
の範疇 にデジタルな地図 も自ず と含 まれてい
くと言 える。 また、地域の どこに何があ るの
か という基本的な地域情報 を図書館が把握 し
てお くのは当然であるため、その情報源 とし
てOpenStreetMapの活用が期待 され る。 もし、
誰 も地図編集をしていない地域であれば、図書
館が地域 を実際に巡 りなが らOpenStreetMap
上で地域情報 を発信 してい くこともできるで
あろう。 ローカル地図が編集で きていれば、
Wikipediaのロー カル記 事 とOpenStreetMap
の該当す る場所 に相互 リンクをつけて 「どこ
に何 があるのか」 をウェブ上で網羅できる。
3.4.ウ ィキペディアタウン実施前
事前学習の期 間に六波羅エ リアに関す る情
報収集を した ところ、デジタル情報が少 ない
名所やウェブ上の情報が整理 されていない名
所が浮 き彫 りになった。例 えば、地元 の名物
「幽霊子育飴」 を例 に挙 げる と、飴 を販売す
る店 のHP12)はあるが、それ以外 は観光 サイ
トの中で紹介 されているページや店 を訪れた
客のプログがほとん どであった。 これ らは主
観 的なでデジタル情報であ るため、「幽霊子
育飴」に関する客観的 な情報は不足 してい る。
個人的な主観 を挟 まず出典 に基づいて客観的
に記 述で きるのがWikipediaである。既存 の
デジ タル情報 とWikipediaの記事 を結 びつ け
て地域情報 を整理 ・編集 ・発信 してい くのが
ウィキペデ ィアタウンなのである。編集作業
では、Wikipediaに「幽霊子 育飴」 の新 規記
事 を作成する。
六波羅エ リアの もう1つ の名所である 「六
道珍皇寺」 は、 ウェブ上 に寺 の公式HP13)と
Wikipedia記事が既 に存在 していた。双方 を
比較 す る と、Wikipedia記事 には寺 宝の一 部
や平 成23年に発 見 された新 しい井戸 の情報
(黄泉 がえ りの井戸)が 抜 けてい る。 これ ら
は現地を訪問 して事実 を確認 した上で記録 し
てい く。同 じく事実の記述 としては、六道珍
皇寺が登場 する文学作品の情報 を記事 に追加
す ることがで きる。 これは本プロジェク ト独
自の編集ポイ ン トである。
六波羅の地図情報 をOpenStreetMapで確認
した ところ、建物 が描かれていないブロ ック
は見 られるものの、役所や寺、通 りの名称 は
描 き込まれている。 しか し、幽霊子育飴の店
をは じめ、松原通 りに立ち並ぶ商店の情報は
一切な く、小 さな路地 ごとにつけ られた新 し
い路地の名称14)も反映 されていない(図1)。
図1の 中で六道珍皇寺はおお よその場所は
確認で きるが、 どこが入口で どこまでが敷地
なのか、境内の配置が何 を示 してい るのか、
井戸が どこにあるのか とい う情報 は皆無であ
る(図2)。 ロー カルな名所 の地 図 を正確 に
記録 してい くこ とが今 回のOpenStreetMap編
集のポイ ン トである。
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図1実 践前の六波羅エリア(2016年12月10日)
を対象 と した背 景 とまち歩 きの ポ イ ン トを伝
え た。 そ の 後 、Wikipedia編集 歴 の 長 い 講 師
よ りWikipediaにつ い て の レ クチ ャー を受 け、
既 に レ・クチ ャー を受 け てい るOpenStreetMap
につ い て は歩 きなが らサ ーベ イ をす るや り方
を講 師 と確 認 した。以 下 は当 日の タイム テー
ブ ルで あ る。
図2六 道珍皇寺(2016年12月10日)
4。ウィキペディアタウンの実施 と成果
ウィキペデ ィアタウ ンという名称 は取 り組
み全体 を指す と同時に、1回 ご とのイベ ン ト
名 として用い られている。本プロジェク トで
も公開イベ ン トを企画 し、平成28年12月10日
に京都市東山区役所 を会場 に 「東 山ウィキペ
デ ィアタウン&マ ッピングパーテ ィ(六 波羅
エ リア)」を開催 した。参加者 は、図書館総
合演習の受講生9名(う ち7名 が編集作業 に
参加)、教員1名 、一般9名(講 師2名 含 む)
となった。公開イベ ン トではあるが大学の授
業の一環であるため、開始冒頭 に学生報告の
時間を設け、学生 から参加者に六波羅エ リア
10:00～10=30エリア につ いて(学生 発 表)
10:30～11:20レクチ ャー、 資料 紹 介
11:20～12=00昼休 憩
12:00～14:00まち歩 き(六 波 羅)
14:00～16=30編集作 業(Wikipedia、OSM)
16=30～17=00成果 発表
4.1.地 域情報の収集(ま ち歩 き)
昼休憩を挟み、午後か らは今回の編集対象
エ リアである六波羅 を2時 間程歩いて地域情
報 を収集 した。東 山区役所か ら松 原通 に出て
OpenStreetMap編集のためのサーベ イを行い、
「みな とや幽霊子育 て飴本舗」 と六道珍皇寺
に立ち寄 って見学 をし、店主 と住職か らそれ
ぞれの歴史や名物、名所な どの話 をうかがっ
た。
OpenStreetMapで編集で きる もの には、領
域(エ リァ)、線(ウ ェイ)、点(ノ ー ド)の
3種類がある。領域では建物や池、公園、庭
園、駐車場、森な どが描 け、線 では道路や川、
壁、フェンスが描 ける。点で描 けるものは非
常 に多 く、お店や鳥居、石碑、お地蔵 さん、
自販機、 トイレなどがその一例である。ただ
し、 まち歩 きをしなが ら同時 に編集 をす るこ
とは難 しいため、現地サーベ イでは当該エ リ
アのOpenStreetMapを印刷 した紙の地図を用
意 し、領域 ・線 ・点 を使 って位置 を記録 して
い く。お店の名称や石碑 に刻 まれた内容な ど
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詳細情報 は写真 で記録す る。1つ の場所 につ
き、他の場所 との位置 関係が分かる全体写真
1枚と詳細が分かる写真1枚 を撮 ってお くと
正確である。
ウィキペデ ィアタウ ンが広 まっている1つ
には、Wikipedia編集 をす る前 に参加者全 員
で まち歩 きを して楽 しみ なが ら地域 を知 る
(学ぶ)時 間 が あ るか らで あ ろ う。今 回 も
2ヶ所 を訪問 し、「み なとや幽霊子育飴本舗」
20代店主の段塚 きみ子氏 と六道珍皇寺の坂井
田興道住職か ら直接1/クチ ャー を受けた。
前者 は創業500年の 日本一古い飴屋 さん と
言 われ る老舗 で、慶 長4年 に妊娠 中 に亡 く
なって埋葬 された母親が赤 ん坊のために毎晩
このお店に飴 を買いに来て子供の命 を繋 いだ
ことで命名 された 「幽霊子育飴」が売 られて
い る。店 内では 『六道の辻 をある く』(加納
進編著、2016)とい う小冊子が販売 されてお
り、地元の図書館が所蔵 していない文献 と出
会 えることも町に出て地域情報 を収集する際
の醍醐味である。
後者はお盆の六道まい りの時期 に賑わ うお
寺 で、平安初期 の役 人で歌人 もある小 野篁が
冥界へ通っていた井戸があることで も有名で
あ る。お寺 ではOpenStreetMapの現 地サーベ
イを入念に行い、拝観料 を払 って 「冥土通い
の井戸」 と 「黄泉がえ りの井戸」の場所 を確
認 した。
六波羅エ リアは平安時代 の京都三大風葬地
の1つ とされ る鳥辺野 に通ず る場所柄、町の
名所 はやや謎めいていて、伝説的な要素が強
い。出典 に基づ いた記述が原則 のWikipedia
編集では、現地で聞いた話 をその まま記事 に
す ることはで きない。まちに出て入手 した情
報が文献に記録 されているかを確認す ること
が編集作業 では必要 となって くる。
4.2.OpenStreetMap編集
まち歩 きをしなが らの現地調査 を終 え、東
山区役所へ戻 った参 加者 たち はパ ソコ ンを
Wi-Fiに繋 げてネ ッ トワー ク環境 を整 え、 こ
こか ら集中 して2時 間の編集作業 に入 った。
ウィキペデ ィア タウンのイベ ン トでWikipedia
とOpenStreetMapの編集 を同時に行 う類似 イ
ベ ン トでは、参加者が どちらか1つ を希望 し
て編集 を担当することが多いが、本 プロジェ
ク トは学生の教育 目的 も兼ねてい ることか ら、
編集 に携わった7名 の学生 はOpenStreetMap、
Wikipediaの順 でデ ジタル情報 の編集 を両方
体験 した。短時間に効率 よ く編集作業 を行 え
た のは、学外 か らの参 加者 であ るオー プ ン
データ京都実践会のメ ンバー らが学生 とマ ン
ツーマ ンで地図編集の操作方法や記事の執筆
手順 を指導 して くれたおかげである。
こ こで は、2時 間 とい う限 られた時 間で
行 った編集内容(学 習成果)と 学生 たちが初
めての作業 を振 り返 った コメ ン ト(気 づ き)
を合 わせて整理す る。編集作業の順 に添い、
まず はOpenStreetMapの成果 を見 てい く。
主 に以下の2ヶ 所 を中心に描 き込み をした
が、地図 とい う視覚情報の編集のため、実際
の地図画面(図3)を3.3.で 示 した実践
前 の同 じエ リアの地図画面(図1)と 比較 し
て見 てほしい。建物情報(グ レー)が まば ら
に描 き込まれただけの以前の地図 に比べる と、
町の情報が追加 されているのは明 白である。
OpenStreetMapで編 集 を す る と、Googleや
Yahooのような企業 が提供す る地図情報 には
掲載 されに くい地元の小 さな商店や小 さな路
地の名称 まで記録で きるのが特徴的である。
さらに、地図上で どこまで編集可能である
か を見 る一例 として、住職の話 を聞 きなが ら
現地サーベ イをした六道珍皇寺 を拡大 してみ
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図3実 践後の六波羅エ リア(2017年3月1日)
ると(図4)、参道や境内の通路、井戸までの
道、扉の位置や木々の場所が細か く描いてい
る。実際に編集作業 を体験する と、これ ら1
つ1つ が地域情報であることに気づかされる。
松原通 り
・商店(「幽霊子育飴本舗」含 む)、薬局、教
会、 レス トラン、駐車場、東山区役所の北
門か ら庁舎 までの経路 と階段、観光案内板、
路地 の看板(こ もれ火通 り)
図4六 道珍皇寺(2017年3月1日)
六道珍皇寺
・参道、木々、総合受付、迎 え鐘、冥界通い
の井戸、黄泉が え りの井戸、庭
編集 を振 り返って(学 生 コメン ト)
・現地へ行 って実際に見て歩かない と分か ら
ない情報 をOSM上に書 き込んだ。
・プロジェク トが始 まる前 とはまった く違 う
た くさんの情報が伝わる地図になった。
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・実際の建物の場所 と自分が追加 したい情報
の場所があってい るのか不安 になった。
・PCとスマホア プ リの両方 を使 って 自分 で
も今後上手 に活用 していける自信がついた。
・建物の形 を描 くのもペイン トで絵 を描 く感
覚で楽 しくで きた。
・Wikipediaの編集 よ りは簡単だった。
4.3.Wikipedia編集
後半 のWikipediaの編集 では、 あ らか じめ
編集 ターゲ ッ トとしていた3ヶ 所 を分担 して
編集 した。「松原通(京 都市)」「六道珍皇寺」
は既存の記事 を見直 して加筆修正 を行い、ま
ち歩 きの中で店主か ら話を聞いた 「みなとや幽
霊子育飴本舗」の 「幽霊子育飴」 はWikipedia
内に新規項 目を新設 し、一か ら記事 を執筆す
る大掛か りな編集作業 となった。編集 を振 り
返 った学生 コメン トに 「根拠 となる正確 な情
報 を合 わせ て書 くの は難 しか った」 「書 いて
良い情報 と書かない方が良い情報の選別が難
しかった」 とあるように、普段見慣 れている
Wikipediaの記事 編集 は容易で はない こと
が伝わる。
Wikipedia編集の際 の出典情 報 を得 るため
に、 ウィキペディアタウン開催には地元の図
書館に よる文献サポー トが欠かせ ない。京都
市東山区で実践 した本 プロジェク トでは、京
都市東山図書館 に資料依頼 を し、六波羅エ リ
アに関する文献22点を当日の会場 に並べ て用
意 した。この うち六道珍皇寺や小野篁、六波
羅 に関す る18点の文 献が今 回のWikipedia編
集の出典 として活用 され ると予想 され、学生
たち も執筆 したい内容 を裏付 けるために用意
された文献 に目を通 していた。 しか し、編集
を した学 生 の 「参 考文献 を探す ところが大
変」 とい うコメ ン トに も表れているように、
今回の編集作業の中では、残念 なが ら出典 と
して用い られた図書館の文献はなかった。最
も有効 であったのがまち歩 きの中で入手 した
小 冊 子 『六 道 の 辻 を あ る く』 で あ る。
Wikipediaの新規記 事 「幽霊子 育飴」 はこの
文献 に基づいて学生たちが執筆 した。
出典 としての登場 はなか ったが、京都市東
山図書館が手が ける東山が登場す る文学作 品
リス ト 「京 ひが しや ま文学散歩」15)に収載 さ
れ てい る小説 をWikipediaの記事 「六道珍皇
寺」で紹介 し、地元の名所 と文学作 品を紐づ
けた。これは、図書館が手がけた当該地域 に
関す るサ ー ビスや企画 を館 内や図書館HP上
で完結す るのではな く、ウェブ上の関連情報
に も結 びつけて情報発信す る新 しい手法 と言
える。
Wikipedia編集 とい う文字 による執筆が 中
心 となるが、記事 内に写真 をア ップロー ドす
ることも編集 において重要である。 まち歩 き
を しなが ら撮 った写真 はデジタルな地域情報
として発信 され る。そ の他、Wikipediaの記
事内 にOpenStreetMapとの相互 リンクを貼 る
ことも、点在す る地域情報 を整理 して編集す
る ことに繋が る。Wikipedia編集の成果 を以
下 に挙げる。詳細 は各記事 のURLにアクセス
して参照いただ きたい。
幽霊子育飴(新 規作成)
https://ja.Wikipedia.org/wiki/幽霊子育飴
・起源 ・由来、特徴、販売元、脚注、参考文
献、関連項 目、外部 リンクの項 目を追加
・各 項 目の説明文 を推敲 し、Wikipediaの既
存記事 「子育て幽霊」 とリンクさせた
・「幽霊子 育飴本舗」 で売 られ てい る飴の写
真のア ツプロー ド
・外 部 リンク 「幽霊 子 育飴本 舗」「立 本寺」
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を貼 り、情報量 を増や した
松 原通(京 都 市)(加 筆修 正)
https://ja.wikipedia.org/wiki/松原通一一(京都 市)
・「幽 霊 子 育 飴 本 舗 み な とや」 の外 観 写 真 と
Wildpedia「幽霊子 育飴 」へ の リンク を追加
六道珍皇寺(加 筆修正)
https://ja.wildpedia.org/wiki/六道珍皇寺
・冒頭説明 に最新情報 を追加(絨23年 のお
盆 算、隣接κ存勉 θ厚境内勉ク か ら耳 士よ
クの帰踏 に便 った と伝わる 廣 泉がえ クの
ノ≠戸 ノ る貌 さfz.る。)
・伽 藍 の項 目に 「収 蔵庫(薬 師 堂)」「地蔵
堂」 を追加
・文化財の項 目内に 「寺宝」を新規追加(ん熊
野観・かナ,界憂陀濯 ζぐまのかん じん じつか
いまんだ ら刀 と言われ る絵 靭が伝 わっ で
いるoク(f;冥士遍 いの井戸ソ債 泉がえ クの
井戸ソ がある。 これ らぱ存名 であるため、
以 下の丈 学作弱 に る登場 しでいる。frgの
謝 ノホル モー六景ノZか らぐさ図書館来客
蔑ノ)
・文学作品に注 をつ けて書誌情報 を追加
・OSMの 「六 道珍皇寺」 に リンクを貼 り、
地図情報 を追加
編集 を振 り返って(学 生 コメ ン ト)
・コピペにな らない ように文章 を考えるのが
一番苦労 した。
・改行や引用 を意味する記号の意味 を理解す
るのが難iしか った。
・根拠 となる正確 な情報を合わせ て書 くのは
難 しかった。
・参考文献 を探す ところが大変。
・書いて良い情報 と書か ない方が良い情報 の
選別が難 しかった。
・Wikipediaのペ ージ に地図 のボ ックスが表
示 された ときは達成感があった。
・世界 中に発信 され ることや、書 き込み をし
て もす ぐに削除 された らどうしようと考 え
ると、普段 レポー トを書 くとき以上 に伝 わ
る文章 を書か ない といけない と思い、緊張
した。
・なんで もかんで も撮影 して追加す るのでは
な く、場合によっては許可 を取 りなが ら作
業 を進めてい く必要がある(六 道珍皇寺の
井戸 は住職か らのお願いでネッ トへのア ッ
プロー ドを禁止 された)。
5.「ウィキペデ ィア タウン東 山」 がもた ら
す教育効果
5.1.情 報 を編集 ・発信 することへの責任感
「ウィキペデ ィア タウ ン東 山」 を実践 する
以前の学生 たち は、Wikipediaの閲覧 は 日常
的に行 っていて も編集を したことはな く、二
次利用が可能なOpenStreetMapの存在 も知 ら
なかった。本 プロジェク トで設計 した 「情報
技術 を駆使 したアクティブ ・ラーニ ング」に
よって、学生た ちはWikipediaの文章1つ 、
OpenStreetMapの建物情報1つ をウェブ上で
発信す るために どの ような準備 をし、正確 な
情報 を責任持って発信す るには何 に注意すべ
きか とい う 「情報 の成 り立ち」その ものを体
験 した。
地域 を知 り、正 しく発信す る学 びのス タイル
・地域 に密着 しなが ら情報発信 について学べ
る機会 はなかなかない。
・Wikipediaは情報 の収集 ・編集 ・発信 がす
べ て体験で き、情報 リテ ラシーを伸ばすの
にもってこい。
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・今 回は大学周辺が中心だったが、 プロジェ
ク トの題材は地域にまだある。
・京都 の良い ところや観光地 について改 めて
考 える機会に繋がる。
・プロジェク トで私たちが したことは、情報
を集め、整理 し、発信することである。 こ
れはまさしく情報 リテラシーと呼ばれる能
力の一部だ。
文献に限 らず直接地域 に出て地域の情報 を
集 めて整理することは本来の図書館員の役割
であ り、ウェブを介 して世界 中に公開 される
データベースに積極 的に加 わ り、地域 の情報
を正確 に責任 もって編集するスキルは現代の
情報化社会 において必要不可欠な リテラシー
の1つ で あ る。WikipediaやOpenStreetMap
とい う世界標準の編集 ツールを使 って 自分た
ちの手 を動か しなが ら情報 を発信 したこ とは、
す なわちウェブ上で 「世界 デビュー」を果た
したことになる。学生たちのコメ ントか らも
自ら情報発信 した充実感や達成感が伝 わる。
情報の伝達範囲が限 られてい る通常の レポー
トやゼ ミ発表 と異 な り、編集 されたデジタル
情報は不特定多数 に向けて即座に公開されて
い くため、学生 にとっては発信者 としての責
任 を強 く実感する学習機会 となった。
「世界 デビュー」を体験 した学生
・最初は実感が湧かなかったが、パソ コンや
スマホに反映されたのを見て嬉 しかった。
・世界に向けて情報発信することになるため
緊張 したが、や りがい も感 じた。
・情報の正確 さに気 をつけ、責任 を持 って編
集する体験ができた。
・まさか 自分 がWikipediaを編集 で きる とは
思 っていなかった。
5.2.学 習成果のふ り返 りと再編集
前年度のアクテ ィブ ・ラーニング実践では、
学習成果 を冊子にま とめて発信す るとい う手
法 を採用 した。図書館 に寄贈す る地域資料 と
なることを目指 して制作 した冊子であったが、
一度完成 して しまうとそれ を容易に編集 し直
す ことが難 しいのが印刷物の限界である。そ
の 点、WikipediaやOpenStreetMapのよ う に
誰 もが編集で きるウェブの ツール を用いる と、
デジタル情報の形で発信 した学習成果 は広 く
公 開されることとな り、それを見た別の人の
手によって修正 ・加筆 されてい く。
本 プロジェク トで ウィキペディアタウンを
開催 した直後にウェブ上で大 きな変化が見 ら
れ たのはWikipediaの「幽霊子 育飴」 であ る。
前 日まではウェブで 「幽霊子育飴」 を検索 し
て もWikipediaの記事 は全 くヒ ッ トしなか っ
たが、 学生た ちがWikipediaに投 稿 した新 規
記 事 の おか げで、今 で は飴屋 のHPよ り も
Wikipediaの「幽霊 子育飴」 の記 事が最初 に
ヒッ トす る。地元 の名所 をWikipediaで編 集
するメリッ トはここにある。 どんなに小 さ く
て ローカル な地域情報 で も、Wikipediaに記
事 が あれば検索 の上位 に ヒッ トす るた め、
ウェブ上で情報 に埋 もれ ることはない。
学習プロセスや学習成果 をふ り返 ることも
アクティブ ・ラーニ ングの重要な要素である。
本 プ ロ ジ ェ ク ト の 場 合、Wikipediaと
OpenStreetMapどち らに も学生 たちが編集 し
た記録が残 されてい く。それ らはいつで も誰
で も閲覧す ることがで きるため、公開中の情
報が誤っていた り、情報が古 くなっていた り
する と、情報は どんどん再編集 されてい く。
例 えば、Wikipediaの「幽霊子 育飴」の変 更
履歴(図5)を 見 てみると、 ウィキペデ ィア
タウ ンを開催 した12月10日に5回 に分けて編
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集 した内容が学習成果の部分 に該 当する。そ
の後、第三者によって12月11日に 「外部 リン
ク」が修正 され、12月13日にはまた別の誰か
によって 「起源 ・由来」の文章が修正 され、
新た に 「落語 『幽霊 飴』」の項 目 と説明が加
筆 されている。
大学の授業 としては学習成果 に繋が る内容
であっても、 自分 たち以外の人々にとっては
分か りに くい内容 になっているか もしれ ない。
アナログな冊子の場合 は再編集が難 しいが、
もとか らデジタルで編集 ・発信 を しておけば、
より正確で伝 わ りやすい情報 となるように学
生 自身 もしくは学外 の人々が再編集で きるの
である。 自分たちが発信 した情報がその後 ど
の ように変化 してい くのか を辿 ってい くこと
も情報 リテラシー教育には必要である と考え
る。
図5「 幽霊子育飴」の変更履歴
6.お わ りに
本稿で示 した情報技術の実践 を組み込んだ
アクティブ ・ラーニングの手法 は、現行の図
書館司書課程科 目の必修科 目では難 しくて も、
発展 的な学びが求め られる選択科 目であれば
実行可能ではないだろうか。教員 による授業
改 善は積極 的 なFD活動 にも繋が る。 また、
ウィキペディアタウンの取 り組みは、図書館
による地域サービスの1つ となるだけでな く、
当該地域 に所属す る大学が担 う地域貢献や地
域連携の新たな形 とな り得 る。過去2年 間で
得 られた教育効果 を軸 に、大学 ・図書館 ・地
域が連携協力 して取 り組 むアクテ ィブ ・ラー
ニ ングにつ いて、引 き続 き検討 していきたい。
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